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Latar Belakang-2 (Kelemahan Katalis Komersial)
• Harga yang Mahal
• Jumlahnya yang 
terbatas
• Sulit diperoleh
• Umur Pakai yang 
singkat
Perumusan Masalah :
1. Bagaimana pengaruh curing catalyst (katalis) Bluesil Cataiyst 60R/ Dioctyle tin Oxide (komersial), Benzoil peroksida, Hidrogen
peroksida, Trietilamin dan Etilmetilketon terhadap kekuatan Tarik (tensile strength) pada karet silikon ?
2. Bagaimana pengaruh curing catalyst (katalis) Bluesil Cataiyst 60R/ Dioctyle tin Oxide (komersial), Benzoil peroksida, Hidrogen
peroksida, Trietilamin dan Etilmetilketon terhadap stabilitas termal (thermal stability) pada karet silikon ?
Batasan Masalah :
1. Material pengotor yang terdapat pada polimer dan katalis diabaikan.
2. Proses pencampuran dianggap homogen.
3. Reaksi kimia yang terjadi dianggap homogen.
4. Spesimen yang dihasilkan dianggap homogen
Tujuan Penelitian :
1. Menganalisis pengaruh curing catalyst (katalis) Bluesil Cataiyst 60R/ Dioctyle tin Oxide (komersial), Benzoil peroksida, Hidrogen
peroksida, Trietilamin dan Etilmetilketon terhadap kekuatan Tarik pada karet silikon Polidimetilsiloksan.
2. Menganalisis pengaruh curing catalyst (katalis) Bluesil Cataiyst 60R/ Dioctyle tin Oxide (komersial), Benzoil peroksida, Hidrogen
peroksida, Trietilamin dan Etilmetilketon terhadap stabilitas termal pada karet silikon Polidimetilsiloksan.
Manfaat Penelitian :
1. Memberikan pengetahuan tentang pengaruh jenis katalis terhadap kekuatan Tarik dan stablilitas termal karet silikon Polidimetilsiloksan
2. Menghasilkan komposisi katalis polidimetilsiloksan yang optimal untuk mendapatkan kekuatan tarik dan stabilitas termal yang maksimal







Polisiloksan merupakan polimer hibrida karena
memiliki kombinasi sifat organik dan anorganik. Senyawa
ini memiliki stabilitas termal seperti yang ditunjukkan
oleh material - material seperti silika dan silikat, serta










• PDMS transisi glass dan temperatur
pelelehan kristal yang sangat rendah, 
hal ini menyebabkan wujud PDMS di 
temperatur kamar berupa larutan.
• ( Eshpande dan Rezac )


Macam- Macam Curing Catalyst
• Sulfur





Proses Curing/ Vulcanizir PDMS dengan curing 
Catalyst 














2962 C-H stretch Alkana





694 Si-O bend Siloksan
Silikon- Bluesil 
Catalyst 60R
2962 C-H stretch Alkana
2363 Si-C stretch Siloksan





694 Si-O bend Siloksan
Silikon  Benzoil 
Peroksida
2962 C-H stretch alkana
2901 -O-CH3 Aromatik
1701 C-H Aromatik





694 Si-O Bend Siloksan
660 C-C Alkana








































































Silikon-BPO 2% Silikon –BPO 6%
Silikon –BPO 8% Silikon –BPO 10%




Td5% Td10% T 800oC 
(wt%) 
1  Silikon PDMS 
Murni 
421 473 43.59 
2 Silikon-BPO(6) 430 471 34.87 
3 Silikon-
Bluesil(6) 
466 494 39.17 
4 Silikon-
BPO(10) 
414 463 35.07 
5 Silikon-
Bluesil(10) 
450 480 40.11 
 
Steven (2001) menyatakan bahwa ikatan Si-Si (silane) jauh lebih lemah
daripada ikatan C-C. Sedangkan ikatan Si-O lebih stabil daripada ikatan silikon
(C-C). Energi ikatan Si-O sebesar 106.0 kcal/mol, energi ini lebih besar
daripada ikatan C-C sebesar 84,9 kcal/mol. Besarnya energi ikatan ini
menyebabkan tingkat ketahanan yang tinggi terhadap panas (hingga 3150C). 
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Karet silikon telah berhasil dicuring menggunakan curing katalis komersial Bluesil dan BPO. Kekuatan tarik meningkat seiring penambahan
curing catalyst (katalis curing) 2-6 wt%. Akan tetapi, terus menurun jika penambahannya diteruskan hingga 10wt%.
1. Kekuatan tekan karet silikon dengan penambahan curing agent (PDMS-Benzoil peroksida) meningkat seiring penambahan komposisi.
2. Morfologi karet silikon-benzoil peroksida berbentuk polyghonal pores (not connected pores).
3. Stabilitas termal dari PDMS-Benzoil peroksida menunjukkan penambahan katalis 6wt% memberikan nilai kestabilan termal karet
silikon yang maksimum
SARAN
1. Penggunaan vakum untuk mengurangi rongga udara pada karet
2. Menggunakan senyawa metal katalis yang lain untuk pengganti katalis
komersial.
TERIMA KASIH
